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Resumen
Con el objetivo de estudiar la presencia de los enemigos naturales de la mosca de los cuernos en dos áreas
ganaderas de la Argentina se utilizaron distintos métodos de trampeo. Se encontró una serie de enemigos
naturales entre los que se hallaban competidores por el sustrato, desecadores del sustrato, depredadores,
foréticós y parasitoides. Todos ellos fueron observados mediante MEB y fotografiados. Se concluye que existe
en el país una muyvariada gama de enemigos naturales de la mosca de los cuernos, por lo que no sería necesaria
la introducción de especies exóticas, sino más bien profundizar su estudio como posibles integrantes de un
futuro IPM en microecosistemas productivos.
Summary
Natural enemies of Haematobia irritans irritans (Diptera: muscidae).
in two different cattle breeding areas in Argentina.
Different traps were used to study the presence of the natural enemies of the horn fly were present in two
different areas of Argentina. A wide range of natural enemies were found including competítors, substrate
driers, predators, phoretics and parasitoids. They were observed and photographed under SEM.lt is concluded
that in Argentina there is a wide range of horn fly natural enemies so it would be unnecessary to introduce
exotic species. It is preferable to emphasize their study as components of a future IPM in productive micro-
ecosystems.
l. Introducción y Generalidades
La bosta bovina y el suelo subyacente son los sustratos en
los que se hallan con distinta relación temporal los cuatro
estados morfológicos del ciélo de vida de la mosca de los
cuernos, Haematobia irritans irritans (Linnaeus 1758)(hue-
va, larval, pupal, imaginal). En su mayor parte, el estado
adulto transcurre sobre los animales o sus inmediacio-
nes.6•9•10
Debido a que esta m~sca es de los primeros insectos en
tomar contacto con la bosta bovina33 y a que su velocidad
de desarrollo es muy alta, es que logra escapar de una
importante competencia inter-especifica y propagarse con
gran facilidad, incluso en pasturas abiertas. 1
Sin embargo, con el transcurrir de las horas, otros artrópodos
comienzan a colonizar el pan de bosta ejerciendo diferen-
tes efectos sobre los estadios inmaduros de Haematobia
irritans.
Estas distintas acciones provocan ya durante las primeras
veinticuatro horas la disminución progresiva del número de
estas moscas en Ip bosta, mientras aumenta el número de
otros insectos. 5 Se determinó una torrelación estadística-
mente significativa de -0,898 entre el númerode Haematobia
irritans y el número de otros insectos durante las primeras
veinticuatro horas. 5
Los principales roles que juegan las distintas familias de
insectos y ácaros, así como la de otros invertebrados en
relación con las moscas son, de manerainuy simplificada,
los siguientes:
- Como Parasitoides: organismos que alternativamente
son parásitos o de vida Iibre. 15 Ellos son introducidos bajo
la forma de huevos desarrollando a larva que destruye en
particular las pupas3 , como los Himenópteros
(Pteromalidae) representantes del género Spalangia
Latreille 1805, los que oviponen en las mismas y son
aniquiladas por las larvas cuando estas últimas han com-
pletado su desarrollo. De un modo análogo operan espe-
cies de la misma familia pertenecientes a los géneros
Pachycrepoides y Muscidifurax.
- Como Depredadores: los adultos de Spa/angia $e com-
portan como atacantes del estado adulto de H. irritans y
otros muscoideos. También, distintas aves en relación con
*
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el ganado, como el "picabuey", Machetornis rixosa
(Passeriformes, Tyrannidae) y la "garcita buey'era",
Egretta ibis (Ciconiiformes, Ardeidae, se comportan como
depredadores de esta mosca (Observaciones personales
de los autores). Numerosas especies de Coleópteros en
estado adulto son activisimos depredadores de huevos y/
o larvas de ésta yotras moscas, en particular los pertene-
cientes a las familias Histeridae y Staphylinidae mientras
que sus larvas atacan los primeros estadíos larvales y
pupas respectivamente. 21 También las hormigas del
género Solenopsis se comportan como importantes
depredadores de todos los estadios preimagina-
les.36,19,34.39,22 •
Entre los Acarina, distintos integrantes de la cohorte
Gamasida están sindicados como devoradores de huevos
y larvas, en particular las de primer estadio, Uno de los
ejemplos mejor conocidos lo constituyen las especies del
género Macrocheles, algunas de las cuales han desarrolla-
do singulares relaciones foréticas con los adultos de las
moscas.20 Los roles de depredadores más o menos
generalizadoscomo distintosActinedida de la superfamilia
Trombidioidea, no han podido aún ser determinados,
pero seguramente deberán inscribirse como controlado-
res de segundo orden.
- Como competidores por el sustrato: son aquellos que
en general compiten por la fuente alimentaria de las
larvas, o sea las heces vacuna y/o equina, cuando las
poblaciones son particularmente grandes. Entre los más
conocidos y frecuentes se hallan distintas especies de
Dípteros de numerosas familias, sobre todo Muscidae y
Calliphoridae, y numerosos Coleópteros coprófagos de
las familias Scarabaeidae (Géneros Sulcophanaeus,
Ontherus, Megaphanaeus y Gromphas) y Aphodiidae
(géneros Aphodius, Ataenius y Euparia.
- Como desecadores del sustrato: son los que como
producto de su actividad perforan galerías en el interiorde
las bostas, facilitando su deshidratación y pérdida de sus
cualidades de amortiguador térmico. En general no ac-
túan sobre la bosta fresca. sino sobre aquella que tiene
algunos días. Dentro de éstos hallamos a los adultos de
ScarabaeidaeyAphodidae, adultosyninfas de Orthoptera
Gryllotalpidae del género Scapteriscus. Por otro lado no
debe desestimarse la acción -de las lombrices de tierra
(Annelida Oligochaeta) (Cabrera8 y observaciones perso-
nales de los autores).
- Como foréticos: este tipo de relación muy especial
merece ser tratada con algún detenimiento. Este fenóme-
no ha sido definido por Farish & Axtell13, como aquel en
el cual un animal busca activamente y se adhiere a la
superficie externa de otro animal durante un tiempo
limitado, en el cual el primero, denominado forético,
cesa tanto de alimentarse como de desarrollarse
ontogenéticamente, y la naturaleza de esta"adherencia"
presumiblemente conlleva su disposición desde áreas
poco propicias para su desarrollo futuro, para el individuo
forético y/o para su progenie.
En Suqamérica, el estudio de las especies de la fauna
autóctona que cumple estos roles en relación a esta plaga
de amplia difusión en el continente26 apenas está en sus
comienzos. 17,18,16,7.8.4.45,46. Es por esto que nos propusimos
dar a conocer los primeros resultados cualitativos de los
artrópodos y otros invertebrados que protagonizan las
relaciones de competencia, depredación, parasitoidización
yforesis con H. i. irritans en dos diferentes áreas ganaderas
de Argentina.
11. Materiales y Métodos
Los estudios se llevaron acabo en el establecimiento "Don
Alfredo", situado en la localidad de San Bernardo, Depar-
tamento de 9 deJulio, Provincia de Santa Fe, Argentina (280
40'de latitud Sur y 61 0 32'de longitud Oeste)
como así también en la localidad de Cañuelas, Provincia de
Buenos Aires Argentina (350 03' de latitud sur y 580 46' de
longitud Oeste). .
1. Trampa de caída,·o Pitfall (figura 1a y b).
El objetivo de esta trampa de caída es recolectar los
artrópodos depredadores de otros insectos que utilizan la
bosta con fines alimenticiosyde desarrollo, entre los que se
encuentra Haematobia irritans irritans. Este tipo de trampa
ha demostrado gran eficacia en lo que hace a su empleo
para la recolección de depredadoresde Haematobia irritans
ya que se hallaron correlaciones directas entre los
depredadores capturados en estas trampas y la mortalidad
de H. irritans en bostas protegidas de la acción de escara-
bajos estercoJeros.29
2. Bosta.
Con el objeto de estudiar la presencia y abundancia de los
artrópodos presentes en la bosta, se recolectaron mensual-
mente éstas y se las disgregó sobre una bandeja metálica
tomando con pinza entomológica los diferentes
especímenes hallados.
3. Aire. .
Con el objeto de llevaracabo el muestreo de los artrópodos
voladores competidores de Haematobia irritans irritans
presentes en el potrero experimental se utilizó una trampa
"Malaise".
3.1. Características de fa trampa
"Mafaise" (figura 1c).
Se utilizó la trampa Malaise BioQuip'2875A-Dado que es
abierta en todos sus lados es posible la captura de los
insectos independientemente de la dirección de losvientos.
Es especialmente efectiva para Dípteros e Himenópteros,
En la parte superior, un tubo acrílico con un vaso truncado
invertido permite el ingreso de los insectos a la cámara, la
que contiene un vaso pequeño, al que se le coloca cianuro
de potasio como agente mortífero.
3.2. Técnica de Muestreo.
Esta trampa fue instalada dentro del potrero experimental
en una pequeña zona débilmente arbolada yprotegida por
un alambrado perimetral de púas de 4 hilos para impedir
que los animales la dañaran accidentalmente.
Esta permaneció instalada duran~e 2díasconsecutivos, una
vez por mes y la recolección de los insectos atrapados se
realizó a las 6:00 hs, 12:00 hs y 18:00 hsdurante cada uno
de los dos días de cada muestreo.
4. Animales (figura 1d).
Mediante red entomológica de mano directamente sobre
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Figura 1: Algunos de los métodos y situaciones de captura, a y b: trampa de caída (pit-fall) cubierta y descubierta
respectivamente; c: trampa tipo Malaise; d: Brangus con alta carga de H. i. irritans previo a ser muestreado
mediante red entomológica.
los animales ubicados en la manga de sujeción, se tomaron
las ti moscas de los cuernos ti presentes, para recolectar los
foréticos.
5. Procesamiento de las muestras.
Las muestras se fijaron de diferentes maneras de acuerdo
a su destino, o bien, conservadas en seco.
Fijadores:
Alcohol 80°
Glutaraldehido 3% (en agua)
Etanol acético glacial 1: 1 (vol: vol).
En seco se conservaron algunos lotes de adultos y puparios.
Los primeros fueron acondicionados como especímenes
entomológicos, identificados, rotulados y guardados como
colección de referencia. Los puparios en seco fueron iden-
tificados y se guardaron individualmente en frasco con,
tapón aireado para obtención de parasitoides.
Las muestras fijadas en alcohol 80° se utilizaron para
procesamiento para MES según se describe a continuación:
1- Lavados sucesivos en agua destilada.
2- Deshidrataciónes sucesivas en acetonas de gradación
creciente (acetona 50% a 95%). Una hora antes del secado
por punto crítico se pasaron a acetona 100% (2 pasajes
sucesivos).
3- Secado por punto crítico con (02 liquido.
4- Pegado de la muestra en tacos de bronce o cobre.
5- Metalizado con oro.
6- Observación en MES a distintos aumentos.Se utilizó un
microscopio electrónico Jeol J.S.M.-l OO.
7- Documentación fotográfica de lo observado.
111 Resultados
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1. Competidores por sustrato (Tabla 3)
Diferentes géneros de coleópteros escarabaeoideos de las
familias Scarabaeidae y Aphodiidae fueron hallados en las
áíeas de estudio (tablas 1 y 2). En cuanto a su numerosidad,
ésta ha sido siempre baja, no más de cuatro especímenes
por bosta para los primeros (figura 2).
Dentro de los dípteros como competidores del sustrato se
hallaron numerosas familias a partir de la trampa Malaise.
Entre las más importantes, rv1uscidae y Cálliphoridae. Asi-
mismo, se documentó la presencia de numerosos
muscoideos, entre ellos, Haematobia irritans irritans fre-
cuentando los panes de bosta frescos del área de estudio,
Sal1 Bernardo (tabla 1).
Numerosas familias del orden Acarina se hallaron presentes
en los muestreos. Dentro de la familia Macrochelidae,
Macrocheles muscaedomesticae (Scopoli 1772) fue halla-
do en abundancia en muestras de bosta vacuna de las
localidades de Cañuelas y San Bernardo (figura 5): Como
forético, también en Cañuelas sobre Musca domestica,
Stomoxys calcitrans y Lucilia sp. (figura 5).
Entre la fáunula fimícola en relación con Haematobia i.
irritans se hallaron algunas especies pertenecientes a la
cohorte Gamasina. Entre ellos se destac? la presencia de
especies indeterminadas de adultos y deutoninfas de la
f(lmilia Parasitidae (tabla 2),
Figura 2: Coleópteros de la familia Aphodiidae recolectados en
las áreas de estudio mostrando su típica conformación. a: vista
dorsal; b: vista ventral; e: vista frontal. Fotografías mediante
MEB.
2. Desecadores del sustrato (Tabla 3)
Se hallaron individuos adultos de las familias
Scarabaeidae y Aphodiidae (tabla 2)(figura 2),
como así también adultos y ninfas de Ortópteros
Grillotálpidos del género Scapteriscus (tabla 1 y
2).
Además, si bien no son artrópodos debemos
señalar la presencia en las bostas recolectadas de
distintas especies de lombrices (Annelida
Oligochaeta)(tabla 2).
3. Depredadores (Tabla 3).
Entre los coleópteros se destaca'n numerosas
especies pertenecientes a las familias
Staphylinidae e Histeridae (tablas 1 y 2 )(figuras
3 y 4).
Dentro de 10s'Staphilinidae se hallaron al menos
cinco especies pertenecientes a las tribus I
Philontini, Xantholinini, Lathrobini y Staphylinini.
Entre los Histeridae se hallaron diversas especies
pertenecientes a los géneros Hister, Phelister y
Saprinus (Tabla 2).
Dentro de los himenópWros se presenta con
gran ~bundancia Solenopsis richteri en el área de
Adultos de especies indeterminaaas de la familia Anoetidae
fueron recolectadas en bostas vacunas del área de referen-
cia de la Provincia de Buenos Aires.
Hypopi fa réticos de una especie indeterminada de
Anoetidae fueron hallados en Stomoxys ca/citrans y
no en H. irritans en Cañuelas.
4. Parasitoides (Tabla 3)
Spa/angia camerani Perkins 1910 fue el único parasitoide
hallado a partir de pupas de H. i. irritans (Figura 6). Su
identificación estuvo a cargo del Dr. Luis De Santis (Museo
de La Plata).
Roth28 demostró incompatibilidaa entre los escarabajos
coprófagos y los depredadores estafilínidos como contro-
ladores de Haematobia irritans debido a la significativa
reducción de la reproducción de estos últimos por acción de
dichos escarabajos. En la Argentina, pese a sugerirse que
los ecosistemas locales resistirían la introducción de nuevas
especies, no puede descartarse que estas últimas desplacen
a las especies locales, llevándolas a la extinción. 8
2. Depredadores
Las especies de histéridos pertenecientes a los géneros
Hister, Saprinusy Phe/ister halladas en el área de estudio, se
constituyen en potenciales depredadores de Haematobia
S. Foréticos (tabla 3)
Siteraptes (Siteraptoides) Cross 1965 (Acarina:
Actinedidae: Pygmephoridae) se hallaba
foretizando machos y hembras de Haematobia
irritans irritans (figura 7) y otros muscoideos en
San Bernardo, Provincia de Santa Fe.
La prevalencia sobre Haematobia irritans írrítans
fue alta, hallándosele entre el 10 Y 13% de los
especímenes recolectados entre los meses de
septiembre de 1992 a febrero de 1993.46
IV. Análisis y Discusión
1. Competidores por el sustrato
Si bien los escarabajos coprófagos han sido con-
siderados como efectivos controladores de la
población de estadios pre-adultos de Haematobia
'irrítans por su acción como competidores por el
sustrato32.31.30, el hecho de hallarlos en bajos
números hace que su rol como limitantes del Figura 3: Staphylinidae del género PhiJonthus. a: vista dorsal
tamaño poblacional de Haematobia irritans (centro); b: detalle de la cabeza en vista dorsal; c: detalle del
irritans sea dudoso tal como fue sugerido por aparato bucal. Abreviaturas: Ir: labro, md: mandíbula, mx: maxila,
Maqueen & Beirne23 para los EE.UU. Además, pi: palpo labial, pm: palpo maxilar. Fotografías mediante MEB.
irritans dado los antecedentes que especies de estos géne-
ros en otras latitudes como depredadores de Haematobia
irritans. 35,37,38.40,41 ,42.43,44
Dentro de las cuatro tribus de estafilínidos hallados figuran
géneros que incluyen especies sindicadas como importan-
tes parasitoides y depredadores. Entre estos géneros se
encuentran Creophilus21 y Philonthus. 14,27,12 Se deberá
estudiar la acción depredadora en el estado adulto y
parasitoide en el estado larval de Atheta y Xantolinus sobre
Haematobia irritans irritans en nuestro país.
Los roles de Parasitidae y Ameroscide aún no han podido
ser determinados en cuanto a su eficiencia como
depredadores sobre Haematobia irritans irritans en Argen-
tina, por lo que requieren su estudio.
3. Foréticos
La presencia de Siteraptes (Siteraptoides) foretizando
Haematobia irritans irritans es comparable, en cuanto a
distribución y numerosidad sobre la mosca a la descripta
por Rack25 para Haematobia irritans exigua en Australia.
Esta asociación forética no puede ser incluida en ninguno
de los cuatro tipos de foresis descripto por Farish & Axtell 13
creándose un quinto tipo denominado "pigmefórido" de-
bido al heteromofismo femenino especializado para la
foresis. 46
Las relaciones de Siteraptes (Siteraptoides) son de tipo
estenoxémico, o sea, foretiza hospedadores relativamente
emparentados.2 Según el mismo autor, esta forma de
relación tiende a evolucionar hacia el parasitoidismo o la
depredación.
Dada esta situación, es esperable que los individuos no
foretomorfos que probablemente se desarrollen en la
bosta, puedan tender a comportarse como parásitos o
depredadores de formas preimaginables de Haematobia
irritans irritans y de otras moscas.46
En cuanto a Macrocheles muscaedomesticae, admite una
relación forética eurixémica sobre numerosos hospedadores
-relacionados o no filogenéticamente- y donde la similitud
entre ellos es mayormente de tipo ecológico,24
Si bien no fue hallada sobre Haematobia irritans irritans
pero sí sobre otros muscoideos en Cañuelas (Stomoxys,
Musca, Lucilia) como forético y dado que aparece con
regularidad en los panes de bosta en el área de estudio, es
probable que se comporten como depredadores en el área
de San Bernardo, tal como fue descripto por Doube 12 para
Macrocheles peregrinus en Haematobia.
Los hypopi foréticos de Ameranoetus hematobii (lde & .
Mahunka 1978) (tipo 11 acarírido" de Farish & Axtell 13) no
fueron halladas en H. i. irritans capturadas en las distintas
áreas de muestreo, pero sí fue hallada otra especie perte-
neciente a otro género en Cañuelas, provincia de Buenos
Aires, forético en Stomoxys calcitrans.
4. Parasitoides
Dado el hallazgo de Spalangia camerani parasitoidizando
pupas de H. i. irritans tal como sucediera en otras regiones
de América 11 es probable que esta especie se constituya en
un importante factor biótico en el control poblacional de
esta mosca en el área de estudio.
V. Conclusiones
De los resultados alcanzados hasta el presente, aparece
b L b
Figura 4: Una de las especies de Histeridae recolecta-
das en el área de estudio mostrando su típica confor-
mación. a: vista dorsal, b: vista frontal; c: detalle de la
parte anterior de la cabeza en vista dorsal. Abreviatu-
ras: fl: flagelo antenal, Ir: labro, md:. mandíbula, mx:
maxila, o: ojo, p: pedicelo, se: escapo. Fotografías
mediante MEB.
como evidente en el país la presencia de importantes
enemigos naturales, tanto probados como potenciales, de
la mosca de los cuernos.
Se destacan como competidores por el sustrato adiferentes
géneros de coleópteros escarabaeoideos de las familias
Scarabaeidae y Aphodiidae. Entre los desecadores del
Figura 5: Macrocheles muscaedomesticae (Seopoli 1772), hembras. a: vista dorsal, b: vista ventral, e: detalle de
los quelíceros en vista ventrolateral izquierda. d: un ejemplar foretizando a 5tomoxys calcitrans en Cañuelas.
Abreviaturas: eh: quelíceros, g: escudo genital, mts: metastasterno, st: esterno, va: escudo ventrianal, p1-4:
patas 1 a 4. Fotografías mediante MEB.
sustrato cabe agregar a los previamente mencionados a
Ortópteros Grillotálpidos del género Scapteriscus. En cuan-
to a los depredadores¡ merece destacarse dentro de los
histéridos a los géneros Hister, Saprinus y Phelister y entre
los estafilínidos a las tribus Philontini¡ Xantholinini¡ Lathrobini
y St¿¡phylinini. También es importante el hallazgo de dife-
rentes familias de ácaros. Dentro de la familia Macrochelidae¡
Macrocheles muscaedomesticae fue hallado en abundan-
cia en muestras de bosta vacuna de las localidades de
Célñuelas y San Bernardo. Como forético¡ también en
Cañuelas sobre Musca domestica¡ Stomoxys calcítrans y
Lucília sp. Además¡ dentro de la cohorte Gamasina se'
destaca la presencia de especies indeterminadas de adultos
y deutoninfas de la familia Parasitidae. Adultos de especies
indeterminadas de la familia Anoetidae fueron recolecta-
das en bostas vacunas del área de referencia de la Provincia
de Buenos Aires. Hypopi foréticos de una especie inde-
terminada de Anoetidae fueron hallados en Stomoxys
calcitrans y no en H. irritans en Cañuelas. Spalangia
cameronifue hallada como parasitoide en H. i. irritans.
Dado que el conocimiento de los enemigos naturales de la
mosca de los cuernos es fragmentario o nulo¡ es necesario
profundizar su estudio con la finalidad de cuantificar su
acción en las condiciones de explotación a campo de
__"""--~c
figura 6: Spalangia cameroni Perkins 1910, hembra. a:
vista dorsal, b: detalle del tórax y peciolo en vista
dorsal, c: detalle de la porción anterior del tórax y
cabeza en vista laterodorsal derecho. Fotografías
mediante MEB.
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Tabla 1: Artrópodos recolectados a partir de la trampa
pitfall ubicada en el potrero experimental durante el
período julio 1992 a abril 1993.
Clase Orden Familia Subfamilia Género/s
Hexapoda
















Tabla 2: Artrópodos y anélidos recolectados a partir
de las bostas obtenidas en el potrero experimental
entre julio 1992 y abril 1993.
Clase Orden Familia Trib.J o Especie/s
Género
Hexapoda Hymenoptera Pteromalidae Spalangia S. camerani

















Diptera Muscidae Haematobia H. irritans
Gen/s. indet. sp. indet 1
sp. indet 2
sp. indet 3
Sarcophagidae Gen. indet. (al menos 2 sp)
Sphaeroceridae Gen. indet. (al menos 1 sp)
Crthoptera Gry!lotalpidae Scapteriscus sp. indet.
Arachnida ACélrina Macrochelidae Macracheles M. muscaedomesticae
M. sp. indet.
Parasitidae Parasitus (7) (1 sp.)
Acaridae Caloglyphus C. sp. indet.
Oligochaeta Indet. Indet. (al menos 2 sp)
nuestro país. Dado estos resultados promisorios, no sería
necesario para nuestro país la introducción de especies
exóticas, sino más bien, promover el desarrollo de las aquí
presentes, o simplemente, no entorpecer su normal repro-
ducción y supervivencia.
Solo conociendo su acción contra la mos-
ca de los tuernos y sus interrelaciones, es
que podrá en el futuro empleárselos como
parte integrante de un manejo compues-
to de control de plagas (IPM).
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figura 7: Siteroptes (SiteroptoidesJ
sp., hembra forética sobre H. i. irritans
macho. a: Vista ventral de la mosca
foretizada, b: detalle del grupo de
ácaros de la región procoxal, e: un
ejemplar aislado en vista dorsal. fo-
tografías mediante MEB.
Tabla 3: Artrópodos y anélidos en relación a H.i.
irritans en las áreas de estudio clasificados según su
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